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подключения к интернету. Процесс переработки информации довольно 
сложный и требует не «заучивания» текста, а подробного разбора, приме-
няя различные способы представления информации.
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В Федеральной целевой программе развития образования в РФ на 
2016-2020 гг. отмечает, что в настоящее время все еще сохраняется ассин- 
хрон перечня образовательных услуг российских вузов и требований, 
предъявляемых к ним потребителями этих услуг (работодателями) [2]. Од-
ним из направлений преодоления данного явного несовпадения является 
создание единых оценочных средств и механизмов оценки качества выс-
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шего образования. В данном контексте предусматривается изменение 
структуры управления вузом, создание экспертно-аналитических центров.
Многие представители педагогического сообщества в научной печа-
ти дискутируют по данному вопросу. Например, П.И. Ковалев ставит под 
сомнение эффективность функционирования подобных центров (единый 
государственный экзамен в вузе?), возможный экспертный состав (Работо-
датели? А как же академические знания?) и другие спорные моменты [1]. 
Коллектив авторов работы [3] (С.А. Пилипенко и др.) указывает на нали-
чие примерно 1137 профессиональных стандартов (так называемых требо-
ваний работодателя) и на необходимость формировать Федеральный госу-
дарственные образовательные стандарты (ФГОС ВО) в части профессио-
нальных компетенций выпускников именно на их основе. Следовательно, 
ФГОС должны постоянно актуализироваться, при этом заглядывать далеко 
вперед, как бы предрекая будущие состояния рынка труда. Важнейший во-
прос при этом -  перечень и наполненность профессиональных стандартов, 
коррелированных с ФГОС ВО.
На данный момент актуальным в сфере высшего образования являет-
ся ФГОС ВО 3+. Автор настоящей работы осуществляет свою педагогиче-
скую деятельность в сфере высшего образования, на кафедре математиче-
ской статистики и эконометрики Самарского государственного экономиче-
ского университета. Одна из преподаваемых автором дисциплин: «Теория 
вероятностей и математическая статистика» (Блок Б. 1 учебного плана, ба-
зовая часть, программа подготовки: академический бакалавр). В процессе 
педагогической деятельности по данной математической дисциплине раз-
работаны рабочие программы в соответствии с ФГОС ВО 3+ и компетент- 
ностным подходом для направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 11 
профилей, реализуемых в университете [4].
Отметим, что «Теория вероятностей и математическая статистика» 
(ТВиМС) -  математическая дисциплина, опирающаяся на приобретенные 
студентами знания в рамках изучения «Линейной алгебры», «Математиче-
ского анализа», «Статистики». Безусловно, крайне важны математические 
знания, приобретенные в школе. Педагогический опыт показывает тесную 
корреляцию между баллом ЕГЭ по математике, успеваемостью по ранее 
изученным математическим дисциплинам, и успехами в промежуточной 
аттестации по данной дисциплине. Особо следует выделить проблемы с 
простейшими элементами дифференцирования и интегрирования в про-
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цессе изучения дисциплины, несмотря на то, что изучение этих важнейших 
тем происходит в 10 классе ступени полной средней школы. Затруднения у 
студентов вызывает применение материала, касаемого числовых функций 
(аналитического и графического способа задания). В связи с этим возни-
кают вопросы относительно качества междисциплинарных связей между 
дисциплин естественнонаучного цикла. Если где-то произошел сбой в ка-
чественном освоении учебного материала (по факту -  соответствующие 
компетенции не сформированы, а студент получает положительную оцен-
ку на промежуточной аттестации -  де-юре компетенции сформированы), 
это бумерангом отражается на последующих дисциплинах. Таким образом, 
контроль качества усвоенных знаний (сформированности компетенций) -  
одна из сторон краеугольного камня качества математического образова-
ния. На рис. 1 представлены компетенции, формируемые в рамках указан-
ной дисциплины.
Общепрофессиональные компетенции, формируемые ТВиМС 
(промежуточный этап формирования) по ФГОС ВО  5 +
N
ОПК-2: способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач.
Знать:
-  сущность и условия применимости теории 
вероятностей;
- методику непосредственного подсчета 
вероятностей изучаемых явлений и событий;
- основные теоремы теории вероятностей и 
условия их применения.
Уметь:
-описывать законы распределения исследуемых 
случайных величин;
- находить числовые параметры исследуемых 
законов распределения;
- находить приложения теоретических законов 
распределения случайных величин на практике. 
Владеть:
- методологией применения закона больших чисел 
в практических исследованиях для достижения 
поставленных профессиональных задач.
ОПК-3: способность выбрать
инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы.
Знать:
основы выборочного метода в экономико-
статистических исследованиях.
Уметь:
- анализировать вариационные ряды;
- определять выборочных характеристики 
вариационных рядов (средние и показатели 
вариации).
Владеть:
- технологией построения статистических 
оценок (как точечных, так и интервальных);
- методикой экономической интерпретации 
полученных статистических оценок.
Рис. 1 Компетенции, формируемые дисциплиной «ТВиМС» 
в рамках ФГОС ВО 3+.
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На формирование данных компетенций направлено изучение следу-
ющих тем: случайные события; основные теоремы теории вероятностей; 
повторные независимые испытания; случайные величины и способы их 
описания; основные законы распределения случайных величин; закон 
больших чисел; выборочный метод; статистическое оценивание; проверка 
статистических гипотез; корреляционно-регрессионный анализ. В рабочей 
программе сформированы фонды оценочных знаний: варианты контроль-
ных работ и тестовых заданий, подобрана тематика докладов и проектных 
заданий, разработана система электронного промежуточного тестирования 
(в рамках внедрения в образовательный процесс информационно-
коммуникационных технологий) на платформе Moodle [5], материалы экза-
менационного контроля. Так же подробно прописаны критерии оценивания 
порогового и повышенного уровня сформированности компетенций, ука-
занных на рис. 1. В настоящей момент автор является разработчиком элек-
тронного курса по дисциплине «ТВиМС» доступного студентам на сайте 
университета в информационного -  образовательной среде Вуза [5].
В настоящее время готовится к внедрению актуализированный в со-
ответствии с требованиями профессиональных стандартов вариант ФГОС 
ВО 3++. Стоит особо заметить, что данный вариант будет сопряжен с Ре-
естром профессиональных государственных стандартов, т.е. будет учиты-
вать требования рынка труда, заметим динамично изменяющегося. Возни-
кает вопрос: «Какова будет интенсивность смены этих требований?».
Таким образом, академическое (в том числе математическое) образо-
вание, на наш взгляд, не сможет столь же быстро реагировать на них, 
мгновенно изменяя фундаментальную образовательную основу. Это одна 
из проблем, требующая обсуждения и детальной проработки. Особо следу-
ет заметить, что созданный Реестр профессиональных стандартов не со-
держит такую категорию области профессиональной деятельности как 
«Наука» (а как же академическая наука, математическое образование? -  
Пока не ясно). Компенсацией данного факта пока может считаться приме-
нение в данном конкретном случае профессионального стандарта педаго-
га/научного работника.
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КРАСИВАЯ ЗАДАЧА -  ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МОТИВАЦИЯ 
В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Особенность математики заключается в том, что в ней, как в искус-
стве, заложен огромный эстетический потенциал. Эту красоту можно уви-
деть в гармонии чисел и форм, геометрической выразительности, стройно-
сти математических формул, изяществе математических доказательств, 
порядке, богатстве приложений, универсальности математических мето-
дов, способов решений задач, оригинальности приемов сравнения.
Сильное впечатление производит на ребят использование ориги-
нальных формулировок задач, теорем, доказательств, известных из исто-
рии. В качестве примера приведем две задачи, решение которых непре-
менно доставит школьнику большое удовольствие и приобщит к красоте, 
формирует у него эстетические вкусы.
Задача 1.
Сумма нечетных чисел. Посмотрите на записанные равенства:
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